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須 一 夫 シメヂ胞了の敬LH･と渦度との拙策
5日Htl後の胞子敦弊状況
温度凪氏胞子の準 芽 l 療 牙 管 4'i;iさ 〃誠忠救狂芽軟l郎 卵 l和 田 1 年 均
5 EiP 105 0 0 1_ 十 20-110 8.7
10 〟 208 0 0
15 〟 424 9 2.I
20 〝 497 56 ll.3
24 〝 558 E8 15.8 2-3〔氾 49.46
27 〝 344 168 48.8 5-Ll00 83.50
29 〝 367 150 L;0,8 5-く80 60.12
32 〟 346 18 5.2 1- r'LO 12.GO
教F=正 邪-圃去 シメヂ胞Tl･の蛮非と温度との紬係
lE･点弧取 掛氏) 10 15 20 25 〇0 35
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増 磁 主産の 水 素 胞 子 ,J-) 凌 穿 鼓 芽 管 の 長 さ
イオソi是Jl 艦 嗣増収 .n芽汲 帆はL挺 甑巨 均
PF19.0 377 10 2.7 1- 3/↓ 1.32/i
8.4 252 29 ll.5 1- _7 2.37
7.4 4e8 227 48.5 1- 9 2.51
6.9 384 54 12.3 1- 22 3.51
5.8 348 91 26,2 1- 25 5.22
4.I 2g7 212 71.4 1-120 2.90
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憎億兆ク)水盛ナイン忙檻(plr)
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虞理温慢 50荘60〝 70〝80〝 90"l10〝10〝1こ0〝130〝140/150〝
也哩 5分間 ± 士 土 士 土 士 l _ - - I10〝 士 士 士 士 土 :土 - - -15〝 士 士 士 士 士 - - - -
EP=:閉 20〝 士 土 士 ± 士 - - - -
25〝 土 士 士 士 土 - - - -
3G〝 土 ± ± - - ± - - -
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- -増 感 弧 I革 (僻氏)
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第 五 衷 弥鞍の聖背とフJく蓑イオン濃度との脚係
(5Fn7i'巌の牛均)
鱗海水の水盛-イオ ン波野 3 日 後 5 El後 7.田 後 9 日 後 11日 後
pⅠ110.8 ■ - - - - -
10.0 - - - 十 I.0
9.3 - - + 1.0 5.0
8.8 - + 2.0 4.7 9.6
7.5 + 2.8 5.2 8.3 13.8
6.6 2,0 6ユ 8.4 12.8 18.4
5,8 2.2 8.1 12.6 18.8 24.6
4.4 + I 3.1 5.6 8.4 10.9
3,8 - - - + 十
















































ク ノ ッ ブ 氏.･lrE'}iti天
弼前脚 11クノッブ氏子は;B!天
ザ ッ ク ス 氏が;く'714天
伺萄相加ザック7.氏地歩天
脳 幹 ･.g 'B 天
職 萄 恥 ブJl土皿即H準天
/I ･Y- 7 17-氏.Ir)iG天
ホ 7●キ y 7. 氏ILはJli天
-/ ル ト 3% 歩･ 天
リ チ ャ ー ヅ 氏71'準天
キ ュ リ エ 氏満'45天
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